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Спорным вопросом, возникающим при ис­
следовании хозяйственного механизма, являет­
ся понимание его составных частей. Одни 
экономисты говорят о структуре, другие -  об 
элементах, третьи -  об экономических компо­
нентах, четвертые -  о формах хозяйственного 
механизма. Как правило, они не поясняют су­
щество этих понятий.
Из [1] следует, что хозяйственный механизм 
имеет сложную структуру и специфику приме­
нительно к различным уровням хозяйствования 
(народнохозяйственному, региональному и от­
раслевому), сочетанию последних (межот­
раслевые и территориально-производственные 
комплексы), первичному производственному 
звену -  предприятию.
По утверждению автора [2], расширенную, 
наиболее объективную трактовку структуры 
хозяйственного механизма одним из первых 
дал Л. И. Абалкин, выделив в ней формы орга­
низации производства, структуру и методы уп­
равления экономикой, правовые формы и мето­
ды регулирования производства, а также соци­
ально-психологические факторы воздействия 
на производство. Некоторые экономисты вклю­
чают в хозяйственный механизм организацион­
но-экономические формы использования эко­
номических законов -  управление, планирова­
ние, стимулирование и организацию произ­
водства.
Одни ученые [3-5] к экономическим компо­
нентам (формам) в составе хозяйственного ме­
ханизма относят: планирование, хозяйственный 
расчет, экономическое стимулирование, фи­
нансирование, кредитование, материально- 
техническое снабжение, управление, хозяйст­
венное право, правовое регулирование не толь­
ко горизонтальных, но и вертикальных связей 
народного хозяйства. Другие -  к основным 
элементам хозяйственного механизма относят: 
формы собственности, системы и методы пла­
нирования, экономические рычаги и стимулы,
организационные структуры и методы управ­
ления, правовые нормы и формы участия тру­
дящихся в управлении производством.
Некоторые экономисты-исследователи [6] 
считают, что к элементам хозяйственного ме­
ханизма относятся: способы организации про­
изводства и структура управления производст­
венного объединения, система внутреннего хо­
зяйственного расчета, формы производственно­
хозяйственных связей структурных звеньев 
между собой и способов оценки влияния их 
работы на общие результаты хозяйственной 
деятельности производственных объединений 
(совокупность показателей, определяющих 
цели и задачи подразделений и всего объедине­
ния); информационный комплекс, обеспечи­
вающий функции управления и контроля: пла­
нирование, нормирование, учет и анализ хозяй­
ственной деятельности, система материального 
стимулирования, направленная на достижение 
высоких конечных результатов коллективами 
всех звеньев и устранение противоречий между 
индивидуальными, коллективными и народно­
хозяйственными интересами во всей производ­
ственной структуре.
В [7] утверждается, что на структуру хозяй­
ственного механизма непосредственное влия­
ние оказывают два фактора -  система ведения 
хозяйства, т. е. наличие или отсутствие хозрас­
четных отношений, и отношение производите­
лей к средствам труда, т. е. собственности. 
Следовательно, структуру хозяйственного ме­
ханизма можно представить в трех видах:
1) как систему отдельных механизмов (эконо­
мического, социально-психологического, орга­
низационного); 2) как совокупность элементов 
механизма; 3) как совокупность ряда основных 
категорий управления.
Под экономическим механизмом в данном 
случае понимается совокупность механизмов: 
согласования интересов субъектов хозяйство­
вания; экономического регулирования; ответ­
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ственности. Социально-психологический ме­
ханизм включает: мотивационный комплекс 
труда; механизмы самоуправления трудового 
коллектива и ответственности. Организацион­
ный механизм состоит из следующих блоков: 
организационно-экономического, организаци­
онно-распорядительного и ответственности.
В системе хозяйственного механизма авто­
ры [8] выделяют только две подсистемы -  эко­
номическую и организационную, а авторы [9] -  
экономическую, социальную и организацион­
но-техническую подсистемы.
Модель хозяйственного механизма пред­
ставляет собой целостную структуру, иерархи­
ческую четырехуровневую систему, которая 
включает подсистемы, блоки и другие элемен­
ты. Хозяйственный механизм как сложная еди­
ная система состоит из четырех подсистем: 
экономической, социальной, административно­
правовой и организационно-технической.
Необходимым компонентом хозяйственного 
механизма выступают организационные струк­
туры, которые отражают уровень, внутреннюю 
организационную структуру производительных 
сил общества, определенную ступень и кон­
кретные формы общественного разделения 
труда [10, 11]. Таким образом, хозяйственный 
механизм включает совокупность организаци­
онно-экономических отношений, организаци- 
онно-управленческий аспект производительных 
сил. Он содержит в себе (с точки зрения мето­
дов управления) и надстроечные явления, в ча­
стности правовые нормы, регулирующие тру­
довые, имущественные и другие отношения, 
структуру органов хозяйственного управления 
производством [12, 13]. Следовательно, хозяй­
ственный механизм тесно связан с социальны­
ми, политическими отношениями и выступает 
конкретной формой реализации их активной 
роли по отношению к производству. Опреде­
ляющее значение для структуры и содержания 
хозяйственного механизма помимо экономиче­
ских законов имеют отношения собственно­
сти [14].
Конструкция хозяйственного механизма 
отличается сложной структурой, включаю­
щей разнообразные по содержанию элементы 
[10, 15]. По наиболее укрупненной классифи­
кации элементов хозяйственного механизма в 
его структуре выделяют три группы подсистем:
1) функциональные, непосредственно отра­
жающие проявления экономических законов, 
объективно присущих конкретному способу 
производства, которые включают подсистемы 
рыночного, государственного, институционно­
го регулирования, стимулов и ответственности;
2) обеспечения, которые включают подсистемы 
методологического, организационного и ин­
формационного обеспечения; 3) социальные, 
которые включают подсистемы структур­
ной перестройки экономики и социальной за­
щиты.
Основными содержательными элементами 
являются хозяйствующие субъекты и отноше­
ния, которые они устанавливают и поддержи­
вают между собой.
Основу хозяйственного механизма управле­
ния экономикой образуют предприятия (фир­
мы) [16, 17]. Наиболее часто они ранжируются 
по показателям объема производства или объе­
ма продаж при выпуске однотипной продук­
ции. Под структурой хозяйственного механиз­
ма управления экономической деятельностью 
предприятия понимаются экономический по­
тенциал предприятия, эффективность его дея­
тельности, конкурентоспособность и финансо­
вое положение. Взаимосвязь этих структурных 
элементов позволяет говорить о функциониро­
вании хозяйственного механизма предприятия.
Каждому этапу развития общества соответ­
ствует адекватный ему хозяйственный меха­
низм [18]. Хозяйственный механизм ха­
рактеризуется, прежде всего, использованием 
системы объективных экономических законов 
общественного развития, уровень познания ко­
торых на данный момент определяет степень 
адекватности формируемого механизма их тре­
бованиям, что исключает автоматизм взаимо­
действия и постоянство структуры составляю­
щих его элементов. Так как данные законы 
сами по себе не создают хозяйственного меха­
низма и действуют независимо от обществен­
ного сознания, они используются путем введе­
ния в действие соответствующих его форм. Хо­
зяйственный механизм связан с сознательной 
деятельностью людей, взаимодействующих не 
с самими экономическими законами и законами 
общественного развития, а с практическими 
формами их проявления и методами использо­
вания.
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В системе экономических отношений выде­
ляются следующие сферы взаимодействия с 
хозяйственным механизмом: производствен­
ные, распределительные, рыночные (обмен­
ные), потребительские. При этом хозяйствен­
ный механизм выполняет функции: оценочную, 
организационно-управленческую, распредели­
тельную, стимулирующую [19].
В результате проведенного исследования по 
изучению структуры хозяйственного механиз­
ма можно обобщить известные точки зрения. 
Хозяйственный механизм состоит из: управле­
ния и регулирования; экономического и орга­
низационного механизмов; организационно­
экономических отношений (в том числе поли­
тических); производственных отношений и 
экономического потенциала.
Точки зрения ученых по поводу сущности и 
структуры хозяйственного механизма настоль­
ко разнообразны, что не дают основательного 
представления о содержании понятия хозяйст­
венного механизма и его структуре. Некоторые 
авторы говорят об управлении производствен­
ными отношениями, не разделяя его на регла­
мент и факт. Нужно различать фактическое 
управление производственными отношениями 
и регламент управления, который определяется 
хозяйственным механизмом.
В теории и практике экономических отно­
шений широкое распространение получило по­
нятие «хозяйственный механизм». Однако 
представляется целесообразным вместо данно­
го понятия использовать термин «экономиче­
ский механизм», так как он в большей степени 
соответствует системному характеру сущности 
экономических отношений. В понятиях «эко­
номическая система», «экономические отноше­
ния», «экономический механизм» присутствует 
единое определение ~ «экономический».
Таким образом, говоря о взаимодействии 
производственных отношений и экономическо­
го механизма следует отметить, что экономиче­
ский механизм -  это регламент производствен­
ных отношений. Но сами производственные от­
ношения отклоняются от регламента, поэтому 
производственные отношения и экономический 
механизм следует рассматривать как самостоя­
тельные подсистемы в социально-экономиче­
ской системе.
К экономическим элементам в составе эко­
номического механизма необходимо отнести 
большинство упомянутых в теории. Все эле­
менты экономического механизма взаимосвя­
заны через систему стим>'лов. Обоснованное 
оптимальное стимулирование с учетом эконо­
мических интересов всех участников производ­
ства выступает тем движущим фактором, кото­
рый обеспечивает эффективную работу хозяй­
ствующего субъекта.
Сходные по своему экономико-логическому 
смыслу элементы могут быть объединены в 
блоки. Так, элементы экономического меха­
низма, представляющие собой форму собст­
венности (частную, коллективную, государст­
венную и др.), могут быть объединены в один 
блок «форма собственности». «Методы ведения 
хозяйства», являющиеся элементами экономи­
ческого механизма (хозрасчетный, коммерче­
ский, административно-командный и др.), мо­
гут быть объединены в блок «методы хозяйст­
вования». Схематично методологическая ос­
нова формирования структуры экономического 
механизма представлена в табл. 1.
В теории и практике широко используется 
понятие «хозяйственная система». В мире сло­
жились две системы хозяйствования: централи­
зованно-плановая и рыночная [20]. Централи­
зованно-плановая система характеризуется сле­
дующими признаками: господство государст­
венной собственности, всеобщий контроль го­
сударства, выполнение плана как побудитель­
ный мотив, уравнительный принцип распреде­
ления. Рыночная система характеризуется сле­
дующими признаками: индивидуализм, частная 
собственность, прибыль в качестве побуди­
тельного мотива производства, власть потреби­
теля, свобода и конкуренция, свобода контрак­
та, ограниченная роль правительства.
В основе рыночной системы главным дей­
ствующим лицом является личность (индивид), 
и суть ее состоит в том, что общество и прави­
тельство необходимы, но не так важны, как са­
мовыражение и самоопределение личности. Эта 
идея закреплена в конституциях стран с разви­
той рыночной экономикой: положение каждого 
гражданина в обществе определяется и зависит 
от его собственной индивидуальности и пред­
приимчивости.
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Таблица 1
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Каждая личность имеет право на частную 
собственность, являющуюся основой сущест­
вования и развития рыночной системы хозяй­
ствования. Производится только то, что прода­
ется и покупается. При централизованно­
плановой системе нет собственности и нет га­
рантии, что произведенные товары (услуги) 
найдут потребителя. По мнению [2], под хозяй­
ственной системой на микроуровне рыночной 
экономики во многих странах принято считать 
предприятия, функционирующие в качестве 
самостоятельной коммерческой структуры и 
юридического лица.
ВЫВОД
Структура экономического механизма ле­
жит в основе формирования хозяйственных 
систем предприятий различных форм собст­
венности. Хозяйственная система -  сочетание 
элементов экономического механизма, каждый 
из которых представляет его определенные 
функциональные блоки. Хозяйственную систе­
му можно комплексно представить как дейст­
вующую в настоящее время на уровне струк­
турных подразделений промышленных пред­
приятий, которая характеризуется в основном 
следующим образом: по блоку «формы собст­
венности» -  государственная; по блоку «мето­
ды хозяйствования» -  административно-ко­
мандная система; по блоку «формы экономиче­
ского стимулирования» -  с использованием 
прибыли предприятия и без использования 
прибыли структурного подразделения, с оцен­
кой результатов хозяйствования по себестои­
мости продукции; по блоку «формы финансо­
вых расчетов» -  без расчетного (лицевого) сче­
та; по блоку «ценообразование» -  трансферт­
ные цены и так далее.
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